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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE -OFICIAL"
REALES DECRETOS
PIIlSIDENCU DIlL DIIECTOIIO IILITAI
VeJ1gtl en nombrar gobernador militar de Tenerife, al
General de divisi6n do.n Antonio Vallejo y Vlla.
Dado en Palacio a treinta y uno de octubre de mil
novecientos veintitréS.
.4.LFONSO
El Presidente del Directorio Mllltar,
KDt1lIL PmKo D8 Rtvu.& y OJLJwo.1.l
REAL DECRETO
A propuesta. del Jefe del Gobierno. Presidente del DI-
rectorio Militar, y de aCUierdo con éste,
Vengo €Il disponer que el General ele división don
Atau1fo Ayala y López, que por :preaepto deja ley deba
pasar a la se-guda reserva el cllia seis de nl'Viembre del
corr~nte aflo, continl1e, en dicha situaci6n, desempe-
l1and'D en propiedad el cargo de consejero del Conse.J.o
Supremo de GUeI"ra y Marina, d'urante la substanciación
y fallo de la causa que instruye.
Dado en Palacio a dOlS de noviembre d'A3 mil novecien-
tos veintitrés.
ALFONSO
fl Presidente del Directorio Ml1Itar,
1ImJJIL P1uM:o nII Rtvu.& y Omu.NZo1.l
ALFONSO
....El Presidente elel Directorio Militar
MIoueL PRIMO De RIVER.A y ORBANEJA
Vengo en d1Bp(>ner 'tue el General de briga.da, en si-
tu-aciOn de prlmera reserva, don JOSé Rica PIé., pase a
la de seltund'a :reserva., 'POr haber ~umplldo el tUa vein-
tinueve del corriente mes la edad que determina la. ley
\:Le veintinueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palactp a treinta y uno de O<ltubro d'.e mil
novecientos veintitrés.
• AL1I'ONSO!!l Presldente del Directorio MlIl!ar,
Mloua PRIMO DI! RIveRA y ORBANEJA
Ven~ en disponer que el General de brigada., en si-
tuaci6n ele primera reserva, don Evaristo U6mez Hor-
nillos, pase a la de segund'a reso::rva, por haber cumplido
el dIa veintiséis del corriente mes la WAd' que deter-
mina. la ley de veintinueve de junio de mil nov~ntoe
diez y ocho.
iDa.do en Palacio a. treinta de 'ocbubre de mil nove-
cientos veintitrés.
ALFONSO
Vengo en ~ner que el Genera.l de brigada, en al.
tuaci6n & prime}'ll. .reserva, don Julio Anltt1a Vi1late,
pase a la de segund'a reseTVa., por cumpllr en esta fe..
cha la eda.d que determina. la ley de veintinueve dej·unio d'.e mil novecientC'S diez y ocho. , •
Da&> en Palacio a. treinta de octubre de inll nO'7eCieu-
tos veintitrés.
fl Presidente del Directorio MllItal',
MIOOm. PRIMO DI! RIVERA y ORBANI!IA
EXPOSICION
Sdoa: El Pres1dent.e del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina solicita que al pasa.r a s~und'a reserva el
consejero D. Atau1fo Ayala y L6pez, contintle proviS10-
na.1men.te en su carge>, C07.10 juez instructor, que es da
la. causa. inooad'a en esclarf.'Cimiento de la ~onsabi­
Edad que pudiera. caber a.l llIlando p:>r 1<»1 SUlOOSOS des-
arrollados en Melilla d~ante 1C'S meses de julio y ago~-
to de 1921. .
Y f,undamenta su petición en que el consejero que
substituyera al ya. citado, necesitar1a un largo plazo
para estudiar los a.u.tos, ya. que éstC'S constan d'e treinta
p.~zas con nul)V~ mil folios, .y,por lo tanto, s?!tirIa.
retrB.$'O la adminlstraci6n de Justicia, en el 'PrtclSO mo-
mento en que el esta.dx> d:e adelanto del proceso .hace
presUlll11r que se \p<Xirá ver y fallar en fecha pr6xi~!l..
Si son a.tendibles las razones aducid'.as pc>r el Pre-
sidente del ConseJo S~remo d'e GUélI'ra y Marlna., no
lo son menos ]as qu,e aoonsejan llevar a la 'P~Crt1ca un
firme propósito del Directorio; el db n.o relevar ni re-
mover el peMOnal ~l "eferido Q)nsejo S~remo mien-
toras las causa.s derivadas de 1('8 Su.0e60S ¡je Melllla. ce
substa.ncian. y fallen¡ !por qU18 ello conviene mucho a. la
ra¡pddBz, que es norm&. de la. justict&. militar, y res-
Ponde a. la. confla.nza. que en ta.n Alto Cuerpo tiene
puesta 10. opini6n. pt1bllca..
En vi~ta. de 10 cual, E:'l Jefe del Gobierne, Presidente
dlel Dh'ECtorlo Militar, que subscribe, de acuerdo con
éste, tiene E'l honor de SOrnleter a. la apn-baci6n de VUSB-
tra. M:a.jestad el siguiente proyecto de ~N'OO.
. ,Madrid 2 ae noviembrle d'e 1921t
sBAoR:
A L. R. P. de V. M.
.Mmm. Pm:M:o nII ~R.l T QB:B.lNBJA
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Vengo en dis:pollel' que el Intendente de divisi6n, en
situaci6n de primera. reserva, don Pascual Amat Esteve
pase 'a. la. de :segunda. reserva, por haber ct*nplioo el
cb:a veintisiete del OOlTiente mes la ed'.ad que determina
1& ley de veintinueve de junio de mil novecientoo diez
y ocho.
Dado en Palacio a. treinta. y uno de octubre ~ mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
:IbRJsL PBDoto DII RJ:vsR& y Ü1l.BAN&1A
_En wn.sid€TadÓn a lo solicitado por el General tI'e
brigada, honorario, E'Il situación de res€rva, don Juan
Linares y Piñero, y con arreglo 'a. lo preceptuado en la
ley_de diez y nueve de mayo de mil nC'vecientos veinte,
Vengo en con...ederIe la Gran Cruz de la Orden del
-Mérito Militar, designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Palacio a treinta, y uno de octubre de mil
nov.ecientos veintitréS.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
H:mnII. Pm.M:o DII R:mmA y OllBANll:JA
REALES ORDENES
rlllSmENCU DEL DIIECTORIO IILITAR
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en las ca.-
pitales de laa regiones militares lo numeroso de la
guarnici6n y <>1 conjunto de organismos absorben
un tiempo y un trabajo que no permite a los Go-
bernadores simultanear sus deberes con la compleja
función del Gobierno civil sin que se resienta el
servicio,
S. M. el Rey (q. D. g,) h.a tenido a bien dispo-
ner que en las .capitales de región militar, donde
así se juzgue necesario, Jos Capitanes generales
nombrarán para cada uno de los cargos de Gober-
nador militar y Gobernador civil a uno de -los ge··
nerales con mando en la plaza. .
De real orden lo digo a V. E. para su Mnocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1923.
PRIMO De RIveRA
(De la Gaceta)
Excmo. Sr.: Vista 'la consulta. formul:nt1e, Por V. R
en comunicaci6n de 25 del actUlal, referente a si es
diE> aplicacl6n al \¡:lersonal d'e ese Oentro lo dL."'Puflsto
en la real orden O'e ~7 de septiembrn aWrno y "ln ('1
:rnal decareto de 1.0 de los corrientes, res'Pect:Q a.l ré·
g1Jmen. de les funclonariC'S pt1bHcos:
Ylsto el e.rttculo 23 de la ley orgánica de t'Se Altr>
C~ Consultivo, citado por V. E. en, d'lcho E1Scrito.
que determina. los dtas en los cuales ~ETá reunirse <'1
Consejo en (X(mlRl6n permanente, y que, por 10 tanto.
:resuelro la cC'Dflulta en cu.anto respecta. a la asistencia
de los sefiores Conse.if'ros:
Vi..qtos los arttcul08- 19 Y 2'8 del reglamento parl!o la.
apl1.cacl6n de la mt'nc!ofl\lI.<la l('>y y ~é.s conoor<lnntr'!'l
en !E'laci6n con los oornf'!!.ldoR asllinll.dbR al Cuerpo rle
Oficiales, Auxiliares y Ruhaltl:'rnoR MI PI'I"'P!o C',onqejo:()'lnslMrando qU<l 1M ;referJdlllJl Rohcrn-n.n..~ <lllsp(\~I­
olones de 17 <l~ ooptlonmhro Pfl.ClMO y 1.0 rl~ oe1.n1)1'('
actua,1. no con"lgn.an' ex~d6n a,lg1una en favor ele n1n-
(Cl1n Centro ni dependencIa d'e la Admlnlstracl6n rlvll
&1 Estado, y por E'1I0 El! obllgatorloRu apllcacl6n y
cunt!Umtelllx) 18. tC'dos los funcione.rlJ:Js pt1blioos,
S. M. el Ele,. (q. Do g.)~ a. propuesta <fel Jefe del
Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y. de aCUer-
do t".-on éste, se ha servidb disponer que, tanto la real
orden de 17 de septiembre proximo pa~adb como el
real dlecreto <Le 1.0 <fel actual, a que la. consulta se re-
fiere, y demás que en lo sucesiv(' se dicten en relaci6n
con el régimen de funcionarios públicos, S?n. de ~neral
observancia para todos los Centros admlmstrativos Y
dependeDoCias d.·el Estado, y, por consiguiente, paI'a. el
Cuerpo de Oficiales de ese Consejo y personal aUXiliar
y subaltErno del :miSmC', mientras expresamente no se
excepcione. . . _
De .real orden lo digo a V. E. para su conoclmlento
y demás efectos. Dios guarde !I. V. E. muchos aiíos.
Madrid 29 de octubre de 1923.
PRIMO DE RIVERA'
Señor Presidente del Consejo <Le- Esta®.
. (De la GaceÚl).
Excmos. Señores: S. M. el Rey




Cir-cular. Con arreg'lo al rea.! decreto de 1.Q de
octubre anterior (D. O. núm. 275) se dá a la amor-
tización la vacante del General de brigada, proce-
dante de ArtiUerí.a, D. José Díaz y Gil, fallecido el
día 31 de dicho mes; por ser la primera originada
en dicha PI1Ocedencia.
2 de noviembre de 1923.
BAJAS
El Capitán general de la octava regi6n participa
que el dí,a 31 de octubre anterior faJ.leció en 00-
ruña e) General de la. brigada de Artillería de la
décimoquinta división, D. José Díaz y Gil.
2 de noviembre de 1923.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor civil de Guerra. y Mal'ina y del
Protectorado en Marruecos.
CRUCES
Se conCé'de permuta de cruces de plab a los oficiales
que figuran en la siguiente relaci6n.
.' 81 de oct"bro de t9~·I.
Sc:'flo:res Capitane,3 gl'nc.ralcs do la, cUllrta y saxta. ro·
glones y de Cal)(l¡rias y DJ.rector gOncral de la. Guar-
dja CIvil.
Ton.lento d'c Infanter1a (E. R.), D. El1p:f'n!o 'l'l'l.~[lc'I'OR
'frlguer08, dOR rrtlC'f'S c:onCl'dldas por ronlrs 6r,Ir.'Il(,R
do 2.1 /le junio <fe lAn? (D. O. nOmo H:l) y 29 tle
ahrll de 1898 (D. O. 1111lm. 94).
Alférez de la Gtlardl~ Civil, D. VICellfl) M'atl1ln. Chl·
116n, <1os C:!'llCCS concncr.lQas por ,!'('nlLIs 6rde'l1('s de 21
do diciembre da 1910 (D. O. nam. 284) y 20 de mdl'-
zo d€ 1914 (D. O. nt.l:n. 64).
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31 de octubre de 1923.
Maestro de tal1€lI' oe tercera del personal del- matETi '\1
de Artillería, D. Luis Losada Vera, una cruz concedi-
da por real ~n 00 25 de abril de 1914 (D,. o. nl1-
mero 92).
Alférez de Caballeria (E. R.), D. JOOé Selléns Estruch,
cinco cruces concedidas por reales órdena> ~ 30 de'
abril y 4 de junio de 1912 (D. o. n1ims. 101 y l~);
29 d'e septiembre de 1913 (D. O. núm. 217), 6 de
abril y 4 de junio d(,' 1915 (D. o. núm. 1;,21).
31 d!l octubre de 1923.
DISPONIBLES
Se ordena quede en situaci6n de disponible en esa
región el teniente coronel de Estado .Mayor D. Mauri-
cio Melgar y Alvarez Abreu.
31 de octubre de 1923
Señor Capitán general d'.e la pr.ittnera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en -Marruecos.. -
Se dispone quede disponible en esa- región el coman-
dante de Estado MaJ'Dr D. Jo;;é Asensio Torrado.
31 de octubre de 1923.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
l.cctol ado en Marruecos..
'RECO~I'ENSAS
.C~r~~ar. .Se concede la cruz del lIférito Militar COIl
dlstmhvo roJo, de la clase correspondiente, ,por servJclO,~
p~st.a<1os en e! qlÚnto pcrfüdo de operaciones en el te-
~1~riO de Me,.Ha., al jefe y oficiales que figuran en In
sIguiente relaclólI, con los que sc oo11siderará ampl 'ad.l
la real orden circular de 18 de mayo a'timo (D. O. nl1·
mez:q 109), que con<X'dió rel'Ompensas a varic.s jefes y
otlClales de :a indkada Comandancia general y P<1l' el
citado periodo.
SeñOl'_
Comandante de I-nfanteI1a, D. Cayetano Reína Travieso.
'feruiente do Infanteria, D. José Rqmo Mll1i.oz.
Alférez de Infanterfll., D. Gabriel _~ Garcis..
CirC1lJar. Se ooncede la cruz de segunda clase del
Mérito -Militar con distintivo rojo, al Bajá de Xauen
Sidi el Vafli Ben Hach 01 Bakali y la de primera. cLase
de !a misma 01'OOn y distintivo, al Jalifa de la harca
de Xaucn Tahar Ben Mohamed Su8i" por Jos distinguI-
dos servicios que prestaron ('n operaciones de campafia
real~zadas en nuestra zona de protectorado en Africa.
31 de octubre de 1923.
'Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEB
Conflrmaci6n de d'osUnos fprzosos hechOS por reales 61'-
m.cro206) el pase a situación de primera rE'serva, Vl.)"
luntaria;menÍÁl, al General de hrlgada D. Manuel Mar tf-
ncz y G-arc1a, actualmente con residE'ncia en ~s 1',11-
lllas de Gran Canaria, de Muerdo con 10 InJormaclo pllr '
el Consejo SlLp1'<'IllO do Guerro. y Marina, se lo I1.si¡r.-
na. (;'n <llclla sltuo..c16n el halX'r memmll.l do 900 fl<Cl-letlts.
31 de octuhrc 00 1923.
Senor Ca'plLf.n. goncral cJ'o CnnarJa,q. ~
SefiM'cs Presidonte ~l Consejo SUIPremo Of.' Guel'r:\ Y
Marino. e Interventor civil de Guerra J' Marina y ud
Protectorado en, 'Marruecos.
El Oeneral encar¡ado del despacho,




Se p1'OOlueve al empleo de subQficial de Infantería a
los ,sargentos del Arma que figuran en la siguiente re',
]!LcJón, .por ser m más antiguos de su escala y estar
aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el que se
les ror,fiere la antigüedad de 1.0 de noviembre próxi-
mo, Los ascendidos coiltinuarán desti-nados en loo mis-
mos cuer¡pos que IlI:'\Y r,irmn, bien de p'aDti~la €n oca-
sión de ,-a.cante que le~ corresponde, o, en otro caro, •
COIII.Q supernumerarias lasta el definitiVl) que se les fo.Slg-
ne por este Ministerio.
30 de octubre de 19:23
Señores Capi tanes generales d~ la tercera, quinta Sl's:-
ta y séptima. region~s y Comandante general ~ Me-
IUa.
Señor Internntor ch-il de Guerra y Ma.rina y del PI G-
tBCtorado en Marruecos.
D. Serafín Moreno Pato. del regimiento Isabel I1, 0~.
:» Je-aquín Roca Albiol, del de Tetuán, 45,
:» Reginí' Roca Ballester. del de C.artagena. 70.
:» Fernando Torres Blal~o, del de I"abE! lI, 32.
:» Eduardo Amatriain Quijera, d'el de la Constiil;ü:'!l
n1im. 29.
¡¡ Máxinno Sánchez Bravo, del de Ceriñola, 42.
DESTINOS
Se ~tinl1. al Tercio d(' Extranjeros al cnpitáll, t~·
/lIento y alf6rez d.e Infantl'l'i-a-, Ie.<;pecllvamcn,t(', D. 1;:1-
fad ('..ol'rnles Hom~r(', del rl'¡rimicllU? P¡'fneipí'. ;l;
D. Angel Puig Garcfa., del de Pay'fn 48, y D. Franc1s((\
Agllsti Va~Ls. del de C.cuta, 60. •
2 de noviembre de 1923.
Sefior Comandante general de ('euta.
Sefiores (',apitanes gc:ncra:es de In segll/lun y ()(;ta\"!l
,r('gion~ e IntE'rventor civil dc Guerra y Marina y (l', 1
Protectorado en Marrueec\'l.
Cireufar. Se dispone que los oficiales de Infantf'lJ,\
comprendid:cs en la siglriente .rel'aci6n, pasen a .,ervi ¡-
los destinos que en la misma se les s.efiala.




D. Luis G6mez Carb6, del l'E'gimienóto Tereriff). 64. :,1




D. 'Francisco Jiménez Gil, de la resC'rV1.l. de Sorja, G8,
a la de Logrofio, 79 (rectiflc~16n).
¡¡ Cirllo Cama zano Hcrnández, del hata1l6n (;'xpe-licio-
narlo dQI r<,g1miento Burgos, 36, a dillponihlc en
'180 zona de Lron, 47 (real orden de 16 dd me¡
actual, D. O. n.t1m. 230).
Aif6reees (E. R.)
D. Ernesto SAez Baz, dE'} re~lml('n,to Zamora, 8, al ck
Isabel la. Católica, 54 (rectificación).
:. Arturo Sáiez Bnzor del regimi~l1:to Gallcia., 19, n1 di'
Zamora., 8 (art. 1.0).
44t 3 de De.Yiembre de 1- n O - "~3___________________....;.........: ..;..- u. • _m _
CirC1l1ar. Se dispone que laJ subo6ct~ y sargentos
de Infanter1a que figuran en la siguiente relaci6n, pa-
sen. dartinadPs a les C~rpos que en la misma Sf:l ex~
presa.n.
Suboficiales
D. Antonio Arias Jiménez, del bataU6n de Cazadores
Arapile&. 9, al regimienta Pana 48-
:. Agustín Thvar -Salcedo, del regimiento Arag6n, 21,
_ al de Las. Pa'.iI:afA.s, 66.
> Cecilio Rodríguez Rodríguez, 001 regimiento Extre-
madura, 15, al bataLlón de Cazadores Arapi~es, 9.
:. Miguel Sierra Aransay, de la zona de Logroño, 31,
al regimiento Arag6n, 21, f{)l'z<a> al bata1'6n ex-
pedicionario.
:. José del BaOO Rodr1gu~z, del batallón de Cazadores
Fucrteventura, 22, al regimiento de España 46
(Rectificación). _ '
Confirmación de destinos forZOE'lOS hechos '(lQI' :reales
órdenes telegrMicas, con arreglo a la de 17 de septiem-
bre del afio actual, en relaci6n con la die 22 de agosto
último (D. O. núm. 184), para jefes y oficiales.
D. Manuel Gutiérrez Requena del regimiento La Victo-
ria, 76, al de La OoronÍl, 71 (real orden te~egrá­
fica de 2 de octubre de 1923).
:. Gonzalo Gal!ego Chirquelles, del Grupo ~ Fuerzas
Regulares Ind1genas d'e Melilla, 2, al regimiento
La Victoria, 76 (real OrdE'Il, telegráfica de 2 de
octubre de 1923).
:. Ricardo Ibáfiez Hidalgo, del regimiento Cádiz, 67.
al bata1l6n eLpcdicionarl0 del de Le6n, 88 (real
orden telcgráfica de 2 de octubre de 1923).
) Eusebio Matesanz Guedan, de la zona de Vallado-
lid. 36, al batall6n expedicionario del regimiento
Gulpo.zcoa, 53 (real orden telegráfica. de 2 de oc-
t1.4)re de 1923).
:. DQmingo Ruiz MartIn" del regimiento Ce.!'tilla, 16, a.1
hatal~()n expcdicionlU;o del de NMarra, 25 (real
orden te'egráfica ~ 3 de octubre de 1928).
:. Miguel Llinás Quctg'!1.g, de la zona de JiDca, al. ha-
talloo ex,pcd¡ioionario del regimienkr-Oua.dalaJara.
.zo (real orden .telegráfica. de 5 de octubre dc
1923).
:t Manu.el Lafuente Casas, dE'l regimiento BaUén, 24. al
batallón expedicionario del :regimiento Isabel La
Cat6~ica, 54 (real ordlln telegráfica de 5 de octu-
bre de 1923).) Manahén Sadornll L6prz, del rcg!m:lentoJaén,72, al
bata'lón expcdicionar.lo del de Pav1e., 48 (rea.L
orden telegráfica de 5 de octubre de 1923).
:t Emilio FAlCudcro Ca.rnero, del regimiento Gerona. 22,
al, regoi.miento Burgos 36. (Rectificación, conti-
nUl\¡ndo en el bata l:!6n ei'pedicionario, real or-
den telegráfica de 8 de octubre de 1923), '
:. Rafael. Fiol, Vidal, del regimicnto Mahón. 6S, al ba-
tallón erpediclonal'io d.e de Gerona, 22 (real 01'-
den te'egráfica de 8 de octubre de 1928).
) Sixto Sánclwz Vil'La, de), regimiento Carta.gena, 70,
al batallón exp('diclone.rio del de Galie'a, 19 (real
orden telegráfice. de 8 de octubre de 19~8).
:t Juan Garete. Riere., uel regimiento Inca, 62, al bao
ta'lón ex;¡x>dlclonarlo del de Navarra, 25 (real or-
den te'cgrá.flca de 8 ele octubre o.e19203).
:. ceciIJ,q Rodrtguez Rodrtguez, d.E'1 regtnilento Ceuta..
60 al regImiento Extremadura, 1& (real orden
te~~gr!flca de 8 dE' ootubre de 19213).
,. Antonio Mari Juan, del bal.A1l6n de :"'Eadoree n)1za.,
19 al bata116n ex,pedlclonaria del regImiento za-ra~za, 12 (real Clt'den telt'¡rA.:ll.ca. de 8 de octubt'8
do 1923).
:. Edul\rdo Vaquero Jllll!, del regimiento MaMn.1, OS,
tÜ bata116n expedlclonario tel de l~abel la '-,ató-
11ca, 54 (real, Clt'den telegrAfic!l 'le 2G de octubre
de 1923).
» Ram1ro Alvarez Astray, c1cl regimit¡nt;a Toledo, 85,
al Gru:pO Fuerzas Regulares Ind16enas de YeU-
Señor...
81 de octubre1.~ 1923.
lla 2, (Rectificación, real ~n ~üca de 18
de octubre de 1923). ~
D. Paulino del HoyoNlUiez, del reglml.entQ Lealtad, 30.
al batal~6n expedicionariQ del de Isabel. la ca.t6li-
ca, 54 (real orden telegráfica. de 15 de octubre
_de 1923). .
Sargentos
Antonio Maderal Sánchez, del regimiento Tarragona..
78, al de TQledo 35. (Rectificaci6n).
Andrés Martín pilitado, del Gru.po de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Meli.Ua, 2, a la zona de Barcelo-
na,18. -
Marcial Vallejo Hernández, del bataC6n de Cazado:re3
:ralavera¡ 18, al regimiento Toledo, 35.. (Rectificación).
Miguel Canrero Ferrer, del regimienro Cel.lta, 60, a la
zona de Gran canaria,
Jooé VilJ.amil Pérez, del regimie:lto Afdca., 68, al del
Príncipe, 3.
Jooé Vázquez Cabra~e9, del regimiento Ertremadura., 15.
al de San Fernando, 11.
Pedro Moya Brotons, del regimiento Covadonga, 40, al
de Sam Fernan<k\ 11.
Antonio Alv8.lez BuilJa Duque, del regimiento SicllJa"
7, al de San Fernando, 11.
Pedro Artieda Expósito, del regimiento Constitución, 29,
al de San Fernando, 11.
Francisco Campos Ginés, del regimienoc. Infante, 5. al
de Sam Ferna.ndo, 11.
José Calduch Predes, del regimiE'nto Luchana, 28, al
batallón expedicionario del de Ga.~cia, 19. (Forz()S(».
E~as Mart1nez Bene.ventc, del regimiento Vergara, 17,
al bata%n eX'pe<licionario del de Gal1cl:1. 19.
JoslJ GonzalCl Elvira, del rcgimiento Garel1ano, 43. al
bata~n expcd!iC'ionarlo del de Galicia, 19-
Antonio Fornleles Sá11<:hez, del regintiento Cuenca, 27,
al batallón expedicionario del de Ga1icla, 19.
Juan Ferrando Domenech. del regimiento Vizcaya. 51,
al bMa1l6n expedicionarla del de GaBela, 19.
Ramón Jiménez Rodr1guez, del regimiento Cádlz, 67,
1\1 batallón erpedicionario del de Galieia, 19.
Juan. Peinado Perea, del regimiento ')tnmba., 49, al
!ba.t81~JÓn erpedicionario del de BalJén, 24-
Juan Tul' Juan de regimien.to San Fel'nando, 11, JLL de1 Asi.&, 55,' ,
1 Rafael Garcta L6pez, del reg1m1ento del Pz1nc1.pe, S, al
de Inca, 62.
José Bafiol Angulo, de1 regimiento de la. Princesa:. 4, al
de Inca, 62.
José Fernández Arla.s, del regimiento GareUano, 48, al
de Las Pa.1mas, 66,
M!lInlUcl Vicente Gal'c1a, del regimiento Constitución, 29,
a.l de Las Pa.J.mas, 66.
Ru:Perto Macho del Páramo, del bata.il6n de cazadores
Figooras, 6, al regimlento Jaéll, 72-
Fidel Soler-Tortas&, del rcginúento Guadaie.ja.ra. 20, &1
de Jaén., 72.
MR.nua~ de la Cueva Fernández, del regha.ienro Serrallo,
69, e.1 de Badajoz, 73. .
Mhimo Arda.naz Ram!rez, diel regl.!n1ento del PI1ne1pe,
3, aL ne Tarragona, 78.
Antanlo Barrull Moreno, del ba.ta1l6n de Cazadores ChI-
clans., 17, al regimiento E ..''ipafle., 43 (l~CtHi.Ca.Cl<:111).
Felipe otero CregO, erel regimiento Burgos, 86, at de To-
ledo, S5.. (Rectificación).
Confir macl6n. de destinos forzosos hechOs por reales 61'-
denee telegrMlcas con arreglr::'! a :La de 17 de septIembre
del afio actual,'en relación con la. de ~ d'e agosto t11tl-
mo (D. 0, nt1n1. 184). ~ara jefes y oficiales.
Nemesio Cerezo Armr'sto, del regimirnto Isabel n, 82,
al batal16n e:z:pediclonar1c1 diel de Sorla. 9 (roal orden
te'!egr!flca de 2 de octubre de 1928).
Pascual. Vicente Pina, del regimd.ento ~t1.n Fernando, 11,
al batallón erped!cionario del de Wn, 88. (Rectifica-
cl6n, r('al ol'C1en te1egrá.fica do 4 de uctubl't, de 1928).
Claudia Mlng'u.ez ClJeStn., del r{'¡dmiento (lel H<,v .. 1. nt
de San Fernando, 11 (rea.l orden teLegr~fica de 4. de
ootllbre de 1928).
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Manuel Altozano Castillo, del regimiento C6rdoba, lO,
al batallón erpedicionariodel de La Victoria, 76. (Recti-
ficación, real orden telegráfica de 20 de octubre de
1~2;3). '
Santiago GallndCl Rabal, del regimiento Extremadura,
15, al batallón expedicionario del de Guadalajara, 20
(real orden telegráfica de 5 de octubre de 1923).
Emilio Puerto Millá.:Ii, del l"l:?gilmiento San Fernando, 11,
al batallón expedicionario del d~ Mallorca, 13. (R~ti­
ficaci6n, real orilen telegráfica de 6 de octubre de
1923).
Cecilio Leal LOpez, del regimiento Pa~, 61, al de San
Fernando, 11 (real orden telegráfica le 6 de oct!lbre
de 1923).
Ildefonso Echevarría Gisbert, del regimiento San Fer~
nan<l>, 11, al de Tarragona, 78, acmtin'Gando en el Co-
legio de BurgOSl. (Rectificación, real orden telegráfica
de 6 de octubre de 1923) ..
D. Miguel Parra Soriano, del regimien,to San Fern-ando
11 al de la Reina, 2, continuando COmo alumno en la
Academia de Infantena (real orden te~egráflca de 8
de octubre de 1923),
Sa~ustiano Esteban Palomar, del bataJ/6n de Caza'lol'€S
montaBa Ronda, 6 al regimiento San Fernando, 11
(real ord',en telegr~fica de 8 de octubre de 1923).
Gregono Moreno Paro, del bata1l6n de Cazadores CiudaJ
Rodrigo, 7, al batallón expedicionario del regimiento
Isabel n, 32 (:re'8.1 orden telegráfica de 8 de .l.'Ctubre
de 1~, rectificación).
José Santail ()id, del regimiento Sa.n Fernando, 11, a.I
de Valencia, 23. (Rectificación, real orden te!egritlca
de 8 de octubre de 19213). ¡
Juan Delgado Tosina" del reglnrlento Castita.. 16, al ba-
taJllón expedicionario del de Burgos, 36 (real orden
telegráfica. de 8 die octubre de 1923).
JoSé González Beveride de! regimiento Vad Rás~ 50, al
batallón expedicIonario del ~ Burgos, 86 (rea¡ orden
, te~gráfica. de 8 de octubre de 1928).
Jacinto Ferrer Perdecho, del reglmiento AJmia.nsa, 18.
al batallón erpedlciona.rio del de Ba.da~, 73 real
orden telegráfica de 9 de octubre de 1923).
pro Martinet.l: Mart1nez, del regimIento óel Rey, 1, al
batal16n expE:.'Cl!icionarlC' de Toledo, 35 (real orden
telegráfica de 10 dc octubre de 1923).
Manuel Muedra Muf!.oz, del regimiento T..e6n, 88, al bao
tallóñ erpedlcionario del de Bai~n, 24. (Rect1f\c&ci6n,
real orden IXllegrátlca de 10 de octubre de 1933.) .
Manuel Gaya Rublo, del r~miento Constitución. 29, al
batallón expedicionario del de Le6n, 38 (real orden
te~gráfica de 10 de octubre de 1923).
Bartedomé Ollver Puig, del regimiento Inca, 62. al be.-
tallón ex,pedlcionarIo del de Burll:os, 36 (real. ordDn
telegráfica de 11 de octulbre de 1923). .
Francisco Ginard Sánchez, del reglmiento Inca, 62, al
- batallón expedicionario del de BurftOS1 36 (real 01'.
~legráfica. de 11 de octubre de 1928). ' "
BIas B.a.m1rez Mota, del batal~6n de Cazadores montarla
Berp;a 1 al batallón erpediCiona.rio del reg1mienix>Andal~cfa, 52 (real orden telegráfica de 11 de octu-
bre de 1923).
Rall1 Garda Fcrnández, del batallón de Instrucci6n, al
regimiento Afrlca. 68 (real orden telegrá~ca de 11
de octubre de 1923).
Sanks Carrillo QIl, del regimiento León, 88. al bat~
116n exppdichmarlo del de Zaragoza 12 (real QI'den
telegrfttlca de 11 de octubre de 1923). '.
Diego Cabrern Pl't1l1, dcl batal 16n de In~trtlcc1Cn, al ba-
tal'6n exprdlclo,narlo dcl regimIento 'rarrllltOnal 78
(rpa,l orden tf'Il'p:rñf1co. de ~1 de C\C'tuhre d~ 1928J,
Seraplo mI Hotnlla. del hat.allÓn dl' Cnzl\dores mnntntla
·PIn..'ll,nt'In., 4. nI hntn.J16n orped1clonario del reglmlnnto
Alova, 56 (real orden telegráfica de 13 de octubre de.
1923).
JOSé ~drnza Ortl7. 'del bata'l6n de CazadúleR montai'ia
RClUda, 6, al butal'ón expedicionario del ~'e,dmlent,()
13"1'''''' :¡r; (l~ al orden te~egráflca de 13 de octubre
de 192~).
ll:arUn Hernández Colmenero, del batallón !fe Cazlldnres
Ohiclana, 17, al regimiento Taledo, 35. (Rectiflcaci6n,
:real orden telegráfica de 13 de octubre de 1928),
Pedro Ferrer Yida.l. del regimiento MaMn, 63, al t'l.t&-
116n de Cazadores Chic1ana, 17 (real I)rden telegráfi-
ca de 13 de octubre de 1923).
BartoOOJé Capó Andreu, del regimiento Inca, 62 al be,..
tall6n expedicionario del de To:edo 35 (reai ordent~:e~áfica de 13 de octubre de 1921h,
Eplfamo L<\zano Ca:vo, dei batali6n de Cazadores man-
tafia Berga, 1, al regimiento San Ferliando, 11 (real'
.orden teJ.egráflca de 13 de octubre de 1923).
DlOnisio Díaz Pérez. del regimiento Tenerife, 64, al ba-
tallón expedicionario del de ~a Victoria, 76 (real (lI'-
den telegráfica de 13 de octubre de 1923).
Rafaellrlonzalevez Casas, del regimiento Vizcaya. 51, al
bata.-1Jón ex.pedicionariQ del de I~abel la Cató:ica, 54
(reai orden te:egráflca de 15 de octubre de 1923).
.José Pérez Ginard. del regimiento Palm&, 61, al tata-
llón expedicionario del de Luchana. 23 (real, orden
telegráfica de 15 de octubre de 1923).
Antonio Planelle Tul', del batallón de Caza,dt}:res Ibiza,
19, al regimiento San Fernan<lc>, 11 (I~al orden tele-
gráfica de 15 de octubre <le 1923).
Arnaldo Florit Oliver, de} regimiento Palma, 61, al ba~
ta116n expedicionario del de Alava, 56 (~ ordf.'n t').
legrMica de 15 de octubre de 193'3).
Francisoo Gama Fernández, del regimiento Gravelinas,
41, al batallón expedicionario dd d& Alava, 56 (real
orden telegráfica de 15 de octubre de 1923).
Carlos Fernández Ferrer, del regimient<'> Cartagens., 70,
al bataH6n exped'icionario del de Alava., 56 (real
orden telegráfica de 15 de octubre de 1923).
Emiliano Avilés Marttn, del rE'gimiento Cartagena, 70,
al bata1l6n expedicionario del de Valencia, 23, (rca1
OrdE'!l teleglTáfica d~ 15 de octubre de 1923).
Francisco Niebla Mart1n, del regimiento las Palmas, 66,
al bataH6n expedicionario del de Luchana, 28 (real
orden telegráfica de 16 de octubre de 1923).
J,06é Jlménez Rodrrguez, del ,regimiento C6rdoba, lO,
al batallón ,expedlclonariodvl de Alava,56 (,real orden
telegráfica d'e 16 de ocflubre de 1923).
Jullán Cantón Ronda, d'el regimiento Sevilla, 33, 111 ba-
ta1l6n expedicionario del de Mallorca, 13' (real orden
telegráfica die 16 de octubre de 1928-.
Máximo Doplco Mera, del regimien.tJo del Rey, 1, 1\1 ha·
ta116n expedicionario del de Guadalajara. 20 (l"e.ll
ord'E'I1 telegrá.flca de 17 de octuhre de 1923).
Isid'oro Herrero Rengel, del batalIón de Ca1.adores LM
Navas, 10, al regimienw del Rey, 1. (Rectificación).
RETIROS
Se concede d :retiro, por edad', al tenien.te coronel «le
Infanterfa (S. R.) D. Avelini' Marttnez Reig y al te-
niente (E. R.) D. Joaq.u1n Arnal Carh6n, afecto el
primero a. la zon'a de reclutamiento de San Sebastián
ntlm. 30, y con destino el 8€gnmoo en la caja dn recluta
de Zara~1.a ntlm, 64, ClllUS8''Ilo baja en el Anna por fin
del corrie.'llte mes.
31 de octubre de 1923
SelInres Capitanes g~nerales de la. quinta y' sexta re-
giones. •
SeflorMl Prr.'lIlcl'ente df'1 ('!on~.ejo Supremo de Guerra y
MRrlna (' InJerventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectoradC' en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C1rru'ar. Se conceOt' 8. 1M oflclnl~ de !nfantÁ't11\
(E. R.) qUE.' figuran en wa siguiente relación. la gratlll-
caclón anua1d.e efE.'ctlvl<lad que a cada uno se le se-
nala. y a partir dr! las fechas que se indican.





qae se le c:onced~
·Ia gratificación'
NOMB~ES Destino o situación actual de los interesados
Motivo por el I'echa en que deben t
que se les concede O '11 emp ar a percibirla o-
la gratificaciólI ratI -
cacl6n allllal l'
Mos de IAfiOS de en pesetas Dla Mes I Afto
servicio oficial
--- --'-- ----- - --_.-
~~
D. Francisco Guedes Alemán •••...•. ; .•.. /Demarcaci6n rva. Las Palmas ......••
~ Matro Merino Arribas .•.......... Idcm ...•.......•..•... ·•··· .
~ lIdefonso Felipe Carrascal ••.. ' Comandante militar Fuerte Alcántara .
~ Felipe Perrino Jibaja •••••••......... Demarcaci6n rva. Getafe, 3 .
~ Andrés L6pez Alcalá .' •......... Idem •....•••.•..•.•.•...•... ····• .
~ Manuel Ramírez de Arellano Idem •••••.• · ••...•.••.•.••. ·.··• •.
~ Elviro de Juan Santamarla...... . Caja recluta Madrid, 2...•.•.........
• Victoriano VilIén Turro. . • . • . . • .. . Idem .••...•..•• · ....• ·.··· .....•..
~ Francisco Diaz Ortiz••••••••......... Demarcaci6n rva. Granada, 32 .•.••••••
• José Aporta Diaz ••••.•••• . . .. Idem ..............••.•. '.' .•........
~ Juan Espárrago Barba. • . •• • . . . • . .. Idem Barcelona, 51 .•••••.........•..
.. Maauel Carbajal Salinas Idem Toledo. 5 ..
~ Jacinto Fernández Ortega ••........... Caja recluta B'.lfgOS, 74 ••••.•••••••.•.
Ca 'tan I '/ ~ Manuel Rodríl<!uez Cuevas ••......... Demarc. rva. Cáceres, Y4 ••••••••.•••••pI es............. . . . . 'CapttaDes • José Montoho RIvas , Cala recluta ValenCIa, 37...•....•.....
,. Antonio Cortés Ruiz Zona reel. Málaga, 11 .
• Francisco Arteaga López............. Demarc. rva. Alb.icete, 43•..••..•.•...
• Martln Tórtola Garcfa.•.••......... Idem Badajoz, I1 •....•.••.......• ' , .
~ Pedro Clrabantes Femández . . . . . . . . .. Caja recl. Badajoz, 11 •.•.•....•..•...
• Angel Rebollo Ija1ba •••.••. .. . Idem ..••..•••.•....•.•...••.•.•. · ..
• José Garcia Donoso ••••••........... Demarcaci6n rva. Sevilla, 17 .•...•....
• Isidro Nadal Muñoz............ ldem Zaragoza, 03 ,.
• Pederico Abuln Moreno... .. .. .. (dem Calat>yud, 65 .
• José L6pez Rodríguez...... •.. ...•.. :aja recluta Ouadalajara, '1 " .
• José Zaragoza Guerrero •........... '. Demarcaci6n rva. Tortf1sa, 58 •••..••.•.
.. Celestino Caldeiro Millares. . . . . . . . . .. Zona Coruña, ~2 y Cuerpo Seguridad. •
• Jesús Oaldo Parapar .••.••.....•..•.. .Demarcación rva. Coruña, 96 .• ; .
• uan Cabrero lrazoqui ••••... ...•... Idem LOolroño, 79 ••.••.••.•....•.•..
~ Manuel Delgado Navarro. • . . . . .. Idem Palenl ia, 85 .•.•••••••......••.•
• Faustino felDández L6pez • . .. .. Idem Valdeorras. 105 ..........•......
• t>emetrio Oonzález Muñoz ldem Alladz, 104 ......••...........
~ Enrique del Pino Trigueres , F. R I. Tctuán, 1 .
• Vfctor Méndez Márquez de la Plata, Mehal-la Jalifiana Larache, 3 , .
• fidel Trujillo MOlella••••••• " •..•... dem............. . ....•.••..•.•..
lO José Zamora Tobeña•••.•..•.~ . . . . . . . Bón Caz. montaña Berga, 1 .........• '
t José Gil Torrens Reg. Almansa, 18 .
• Pablo Martfn Téllez ••.•••.......... ". 'dem Zamora, 8....•........ , ..
• Vicente Tomas Orero Idem Ceriñola, 42 .
Tenientes. . •• .. ..•.• . .ITenieDtes • • .• . • •. .• • .. ( • Cristino ~odríguez.Romero •..••.•... , De!TIarcación rva,. Madrid, 2 , .
, • Lázaro MIllAo €anillo CaJil red Algeclras, 2'1 .
• Francisco Rodríguez Escribano .•.••.••. Demarcación rva. Motril, 34 .••.....•..
• Crist6bal Cruzado Garda .......•.... Caja red. Tarrasa. 54 .••••••.••....•.
• José Carrillo Guzmán.....•........... Zona Carmona, 18 y Cuerpo Se¡¡urídad.
• Ildefonso Ruiz Ruiz .••.•••.•• , . . . . . •. Demarcaci6n rva. Barceloua, 52 .•..••..
) Silverío Oambfn Rebollar ¡........ Idcm Tarrasa, 54 , .....•.
••• José Conchado Ruiz ••••••.••••••••... Caja red. Manresa, 55 ..•...•.•.•.....
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Motivo por el fecha en que debenl e
que se le concede O (' ¡¡ empezar a percibirla. •
la gratificación ra 1 - O
1 eación anual , ~
AlIos delAflOS de en pesetas Díal Mes IAfio ¡::.
servicio oficial 3
Destino o situación actual de los interesadosNOMBRES
EmpleoPD el





D. Oregorio Muñoz de Aldama •• . • . . . • . •• Reg. Constitución, 29 ....•••..••...•.
,. Evaristo Ciudad Buitrago... .. ldrm San Fernando, 1l .
~ Pedro Oaver Cáceres . • • . .• •...•.•... Demarcación rva. Cáceres, 94 •• •• . .. .
~ Saturnino Escolar Arranz. .. Re¡. Isabel Il, 32 ..
~ Emilio Bentyto Pérez•••••..... '" .•• Demarcación rva. Játiva, 38•.•••••.•••..
~ Diego de la Rubia Castro Re¡. Ceuta, ()() .
• Salvador Diez Lópel . • • . • . . . . . • • . . . . .. ldem .••.•••••••.. · .•..••. ··•·······
,. Francisco Bui~1 Zapata............. )emarcación rva. Cartagena, 46 .•......
~ Andrés Zaldívar Cano ':. Reg. San Fernando, 11 .•..•..••....•.
,. César freijo Sordo ldtm Asturias, ·H; .
,. Alfonso Mompeo Blanco. • . . . . • . • . .• . Bón. Caz. montaña Berga, 1 •.•.• • •.
,. Luciano Roblizo Oonzález Demafcación rva. Hel1ín, 44 ' .
» José Rodrfguez Mangado. . . . . . • . • • .. • ldem Tafalla, 77 , ..•..
,. Adolfo Toribio Larrazabal.. . ....•..• Reg. Rey, l ....•..••••..•...•.•..•.•
Tuúeales . • ••• • ••• ••••• ITenientes .•••.••••••.••• Ifl mismo. • •• •••• •••••••••• .. . .....• ldem .......••.•.......•.....• ····•·
. D. Amparo Altozano Calzada ..•...•..••• Idem •••••.•..•••....... ·· .. ·.• •• •··
El mismo.. •. •• • • . • • . ••• • • . . . .• • .....• Idem ••••••••••••••.•••.•.....• ·•· •
iD. Consuelo Pérez Sanchez Caja red. Carmona, 18 ..
,. Juan Jim~nez Medrano•••..• ' ..• ..•• Zona Zaragoza, 22 y Cuerpo Seguridad.,
,. Joaquin Latorre Urruchi Reg. Vizcaya, 51 ,0 .
.. Cándido castañeda Adeva 6ón. Caz. Ibiza, 19 .
,. ....ntonio Bauzá Sancho. •• • . . • . . • • . . ••• Idem ..••.•••••••.•••..• · •.. ········
,. Manuel Pozo Cortina , Ayudante Plaza Algeciras.... . .
,. Salvador Marin Parrado 2,0 idem Cartagena .
,. Rafael Martínez Femández . • • . . • . •• •• Secciones Ordenanza.. Ministerio OUtrra
,. Basilio Martín Parrilla •••• .••........ F. R. 1. Melilla, 2 .•••..••.•........•.
El·mismo • • •• • . '" • • . • • . . . • • . . . . . .• ldem............. ..•...... . .
Alférez . ~ IAlférez • .. . .. ID. Antonio Fassa Oómez..... .. .. .. Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 .
Otro. • . •. • .• ....•..••• Otro ••. o. o o. o...•r ,. Alfredo Bmibar Velasco . . . . . . . . • • . . . llego León, 38 ••.................. ; ..
Redlflcadó. a las real. 6rdeD. drca1arel de 24
de juldo de 1922 J 25 tle acOlIto de 1923 (D. O. nú-
mero MI J 188).
Ttlliente ...•••• , .• '" •. ITeniente ••• • .••....•••• D. J~an Valles Oarcía .••••••••....•..... Retirado (Reg. Ceuta, ól ) •••.••• , •••••
Otro.. . .. . ¡Otro. .................. El mIsmo... • • . . • . . • • • . • • • .. .........• Idem .••..••••••... ,. . ".
Otro •••••••.•••.• "o. • .• Otro ••... o. o...••. , . • •• El mi..mo •..••.•••. : . . . • . . . . . . . . . . . . . . Idem. . .. . . . .. . .
Otro ••...••.••..•.•••.• Otre ••••.•......••..•.. 'El mismo. . • • • . . . • • • . • • • • • • . • . • . . • . . • •. Idem................... .
Otro •• " .• . ..•......• Otro •. o. ooo. . • . • • . . •• •• El mismo. ••• • • • . • • • • • • • . •• ..•.•..•.•. ldem............ . .
Otro o. . . . . • ••. •.• Otro............. ••... El mismo. •• • • • . • . • • • • • .. .•..•... Idem. o. " .
.'
25 ,. 500 nobre · 1923
32 ,. 1.200 marzo• 1923
,. 10 1.00J ocbre • 1923
25 ,. 510 idem. 1923
,. 10 1.000 idem . 1923
32 ,. 1.200 nobre. 1923
25 .. 5LO ,epb e 1923
» 12 1.2...0 ocbre. 1923
» 11 1 100 Idem· 1923
» ID J .0,,0 hlem. 1923
25 » 500 nobre. 1921
,. ,12 1.2LJU ídem.. 1923
,. 10 1.000 'Jcbre. 1923
JO » 1 000 nobre. 1922 w
31 ~ 1.100 agosto 1923 ~
30 ,. 1.000 sepbre 1922 :s
31 ,. 1.100 IagostO 1923 o
~ 12 1.20 nobre. 1923 ~.
,. 10 1.0\,0 1 idem.• 1923 El
25 500 idem. 1923
J
,. ~
,. 10 1.000 ocbre. 1923 ~,. 10 I.Uoo dem. 1923
,. 13 1.300 ·ulio.. 1923 ~34 » 1.400 ocbre. 1923
» 10 1.00l\ ·dem. 1923
36 ~ 1.600 'ulio . 1921
37 ~ 1.700 abril •• 192j
2) » 500 nobre; 192j
25 ,. 500 dicbn:. 192¿
30 .. 1.000 sepbre 1919
31 ,. 1.100 marzo. 19'¿O
32 ,. 1.200 sepbre 1920
33 Jo 1 300 marzo 1921
34 » 1.400 sepblc. 1\121
35 » 1.500 m<lrzo 1922
El Oeneral encargado del despacho,




D. o. 116m. ::43
31 de octubre de 1923.
RECONOCIMIENTOS
CiTC1dQr. Como aclaración a. la real orden circula.r
de 8 del mes actual (D. o. ntím. 2'65), referente a. l~
recoIlllCimientos dB inútiles, se dispone que se oon,.';.lie-
ron incl'UÍdoo en el '8ll"tíoulo 10 de la misma. loo hospi-
tal~ militares ~ Tetuán y Larache, y, a. 10; fines d~l
mismo artíeulo, como hospitales de cabecera de regi6n,
loo de <::eute. y Mclil1&
Santa. Cruz de '!'enerife; surtiendo afectes ambos desti-
DQS en la ~ista de oomisario ~l mes actual.
2 de noviembre de 1923-
Saliores Capitán general de Can~as y Comandante ge--
neral de Melilla.






se dispone el retiro forzoso para Palencia, por b'1-
bl!Ir.' cumplido la edad reglamentaria, del teniente de
Caballeria (E. R.) 'D. Francisco Aparicio Quintero, cau-
II&IlOO baja por fin del corriente mes..
31 de octubre de 1923
~ Capi,tá,n general de la sexta regi6n.
Señores Presidente ~l Ooru>ejo Suprtmo de Guerra y
Marina e Intervenwr civil de Gu.erra y Marina y del
Protec1m-adP en MarI'U€l:X>S.
El OenerlÜ enc..-gado del despacho,
Lms BmM:l:ma D1l CA8I."110 y 'l'o:Ius




El Oenera! enear¡ado del despacI1o,
Lms~ :. CaImio y '1'oJuI
Slcd6D •• JllIIdl' lSDtaS lalllllS
Se aprueba concesión de la Medalla. MlUtar de Ma-
rruecos con los paSadores «Melilla y TetuAn» al sar-
gento c1Xll regimiento de In!a.nterIa. PavIa nt1m. 48, José
Pérez Puerto.
31' de octubre de 1923-
Sef!or Capitá.n genera.l de .la. segunda reg:lon.
OONDlOClORACIONlll::3
Se a¡>rueb& la. oonoes16n de las que ¡,e indican, a. loe
jefes y oftcl:ales que a. continuación se ezpI'ES!l.n:
Comand:ante mécilco, 1). Paulina Fernández Ma.rtos, adl·
ci6n del pasador «Mellllu sobre la MedAlla· militar
de .Ma.rrueCClll 'que posee.
Temiente de Infanterta (E. Ro), D. J,uan. Villegas Fer-
nánd.ez, qa .Medalla Militar de Marrueca¡ COOl el pa-
s~ «Melillu.
Teniente de Infllonterta. (E. R.), D. Angel Hueso Mar·
t1nez, 19u¡M Medalla y p8s&d<:a' que el a.nteri(lll'.
81 de octubre de 1928-
SefiorElS Capitanes ~eIllerales de la primera y tercera
regtone.s y de Bai,earetlo
COMUNICACIONES
Ci7"C1/,!aT. Se llIutoriza a. las Comandantes genel't~Ie.s
de Sf>matenes creaclbs por :real decreto de 17 de 9(-p-
tiembre 1111100 (D. O. nQm. 2(6) para dlrlgirse de oficio
y por telégral,C' en caso da urgencia, a los Jef~ Je
Comandancias, lIneas y pu~s de la Guardia Civil -le
sus regiones respectivas, ()QJ1 el fin de adquirir noticias
y datos refereu:tas a. la espec1alldad tf¡el servicio.
Sl de octubre da 1923.
RETIROS
se oon~ el retiro -voluntario pa,ra Granada, al c~
pitán de Artiller1a D. Luda Müller y Pérez, supernume-
rario sin. sueldQ en la segunda legi6n, sioendQ ba.ja ¡:t>r
fin d~ presente mes en el Arma. a que pertenece.
2 de noviembre de 1923-
SdOr Ca,pitán general de la segunda regMIl.
8eIIal'e8 Presidente dlel Oonsejo Supremo de Guerra y
KariDa e InterveDWr civil de Guerra. y A!a.r1na y del
ProtectoradP en Mar.rueoos.
CONCURSOS
CfN1Ular. Se dispone que la. ré'al orden ere 18 del
mes actual (D. o. n11m. 228), por la que se alIlunciaban
a oonCllrso las plazas de comandante médico bacteri6-
logo y capitán médico cirujano, vacan.tes en el hoepi-
tal do urgencia de esta. Corte, se enUE'nda r.ectificada
en el sentido de q,ue la d.e bacteri61ogo podrá ser toon·
cursnda exclusivamente por capitanes, y la de cirujano·
P("l' comant!'antes rnédicos; los que remitirán S1.18 i!l;1l-
tanelas directamente a este Ministerio, ('n el término de
veinte dla.s, a partir do esta fecha, t'n la forma preve-
nida. en 1& referida soberana dlsposicl6n.
31 de octubre de 1928
l ••
Secd6n de sanidad KIIltar
Se concede el retiro p&lI'a. Montu1rl.·Ma.llorca. (Balea.-
f!BB), al herrador de primera clase, con destino en el
. ~.reg1m1ento dil Artill.erIa lIgera, D. JOIé Cerdi
2 ele noviembre de 1918-
Sti!IloreB capitanes genera.les de la cuarta. regi6n y dle
BaJ.ea.res.
BeIIores Presidente d'el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina. e IntervenÚ"I' civil de Gu.erra y Marina y del
Protectorado en Mar,rlaOe.
l!1 Oenera! ene.rpda e1el delPul1o.
Lms :BIm:I.ttrJ:sI na C.ü"rIilO '1' ToXJI
Señor...
DESTINOS
Se dispone que el wnlento CO\'<ll\cl módIco, d\!l'ponlhle
en Mclllla, D. Dlonlslo Tato }<'('\'t\l\ndl'Z, pn.sc d~Stll\:l.lt(),
con cn\'áct<.,¡' forzoso, al h().~llltILI mUltar de LllS Pul-
mas, T'<'CtWcúndOf;c en tal st'ntld<> la real ord.en circu-
la.r do 2!-J dI' cx:tubrc próximo pasudo (D. 0, ntlm, 2&1),
Y que el del propIo empleo, del Nlferido hosplta1 de
Las Palmas, D. José ~echi de Angeli, pase a prE1:l(;ar
-8US servjcjos, en concepto de volun.tarjo, al hospital d'C
CONTABILIDAD
Se aprueban 1M o\lentD.R do material del primer cua-
trlmeshe del ejercicio lB2:J-24 de 1(..., Ouerpot¡ , unidadt'll
que ,{lguran en la. siguiente rclaci6n.
31 de octubre de 1923.
Seflores Capitancs generales de la prImera y cuarta
regiones y de Baleares y Canarias y Comandante gene.
ra;l de Ceuta..
Sefiores Intendente general militare Interventor civl1
d'e Guerra. y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
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i Primera :regi6nRegimiento de InfanteJ.ia Covadonga., n11m. 40-Regimiento Ht1sare> de la Princesa, 19.0 de,-Caballeria.Regimiento Cazadores de Marta Cristina.. 27.0 de Ca-ballerta.Grupo de CaballerIa de Instrucción.
~ Batall6n d'e Radiotelegraffa de Campafia.
Brigada Obrera y Topográfica de Esta@ Mayor.
Cuarta región
Regimiento de Infanterfa AlmaIl.Sll. n11m. la.
Batal~6n Cazadores de Montafia Berga ntim. 1.
Batall6n Cazadores de Mohta.fi.a. Ripoll nl1m. a.
Baleares
Regimiento de Infantería Mah6n ntiln. 63-
Batallón Cazadores de Ibiza n1jm. 19.
Sección Mixta de Tropas de Inten~ncia .Militar de
Mallorca;.
sección Mb:ta d)l Tropas de Samaad Milita.:r de Ma-
llorea.
Canarlas
Gru,po lIi:do de Ingenieros de Gran Canaria.
Ceuta
Grupo de Fuerzas RegulIares Ind1gt'j1las de Lanclle
n11m. 4.: .
Tropas complementarias de Sanidad Militar de La.rache.
(»mpa!Ua Mixta. de Sanidad: Militar de Larad1e.
Se aprueba la cuenta de material del tercer cuatri-
mestre del ej~c1Q 1922-23 del. reg1:m1ento Candores
de Taxd1r, 39.0 de Cab&1lerf&.
31 de octubre de 1923-
Seftor Coma.nde.nte general ~ Ceuta.
Se:l1ore8 Intendente general militar e Interventor civil
dle Guerra 1 Harina y del Protectorado en M&r1'uecos.
VESTUARIE>
CirOKiar. Se ,fija el modelo de CQI1I.'eajQ d'e las bandl\s
de cornetas y tambores y sirvientes de las compaiUas de:
a.zretralladoras. que consistirá en el cintuI'Ón regla.men-
tan!' del correaje de tropa. que pasarápür IIlS presillas..
de la funda de la pistola., con, dos hebillas al costado
derecho a las cuales vayan a parar los extremos de dos
latiguillos de una. correa de dos t::enUmetros y mEmo de
ancho, que se llevará en bandolera. d~de el hombro iz-
quierdo al oootad,o deza:ho.
31 de octubre de 1923.
Señor...
El Oenera! encargtdo del despacllo,





Se concede el emp1oeo 1Dmedia.to a. k>6 jefes y oficiftl.
del Cuexw d'.e Inválidos comp~didoo en la siguiente
relacl6n (lQIl la. antigüedad que 8. cada uno se se!1all....
por reÚnir las condiciones que determina. el arttculo·
primero de la. ley die 12 de marzo de 1909 (O. II nf1m1)r
ro 60).
31 de- octubre de 1923.
SefIor O:mla.:nd.a.nte general del Cuerpo '1 Cuartel de
Invá.lidas. I
Serlor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
-
"ij :Mi"? fiIIlii ~&!L ..
Anti&leclad nJ:mpleo
Clases .ou.a:. Clue .. * _f1ere
Dta .ea A
_.-
- - - - - -
-
T. coronel•••••••• "••.• , ".. "... D. Hi~nio Recuenco Encinal •••••• " Coronel ." •• " t •• • ••• t> ••••• 1 ocbre. 1
Ce mandante •••••••••..•.•.•.• " AnJceto Ramfrez Cid ••••••••.••. T. coronel •• " ............... 31 ídem. 19'J3




Se designa para. el cargq de Director del ColefJ1o pre.
paratorio militar de C6~oba., s.J. tléIlÚlnte coronel de
Intanterla D. Lutgardo de la Vega; Fernández, ron
destino en el regimiento Segovia. n11m. 75.
81 de octubre de 192&
Sellor Capttá.n genera.l de la segunde. reg16n,
Sef10res CaJpitán general ~ la. séptima ~g16n e In-
terventor civil de Guerra. y Ma.rina y del PrqtectQloa.
do en Marruecos.
\ M~rito8
Valor acredltado. Dos atlos de tiempo servidG en Cub&;
dos cruces rojas y Medalla de Cuba. Cruz áe 'San Hcr-
meneglldo. Profell<U' su.plente en la Academia regional
preparatoria de sa.rgentos 00 Sevt:la, ~n el empleo de
teniente. Ho sido pl'!tnt't' profesor, jefe de estudirfl, tlel
detall y Director acc1d.ent~l del Colegio preparatar.to
m1l1tar do Q5l"uooa,.
RECLUTAKEENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Vista la insta.ncia proroovida ¡por Luh Marcoterul,
Vecino d.e esta Corte, con domiciUo en la call.e de Ja.co-
metrezo '11l\1mel"Q 41, 2,0 :padre 001 soldado del regImten-
to de .Art1lleI1a de Mehna, Ram6n Ma.rcotegu! y UJ1a.;
sun, en st1p11ca de que se a.pl1quen a BU hijo los be11&-
fl.cios que setla.la la real orden circultLr de 6 de 8eP"
tienmre de 1919 (D. O. nt1m, 205). 88 dispone que e11no.
teresado Be atenga a lo resuel.1o por real arden de 4 de
septiembre pr6ximo puado, por la que se le desest1:alC
análoga -petlcl6n, sin pejulclo de que pueda h~r USO
de 1()8 derechos que llL ley le concede. conforme a. 10 d.1s.;
puesto en el artfculo 8e del reg"amento de Prooedimienllo
Administrativ('j de 26 de abril de 1890 (e. L. nt1rn. 120)
81 de octubt't'. de 1928.
Sef10r Ca.pitá.n general de la. ~l'1mera reg1On.
Sef10r ComaI1da.nte general die Melilla..
Se desestima la. lnst&'llcla promovida por el padre
del soldado del batal:6n de Cazadores 'ralavera n4m. 18.
Ramón Pa.stor Sol80na. en coUcltud de loe beneftc!al
por denuncia del pr6fugo Manuel ()¡.mpos Rey, tanleDo
do en cuenta que"'l\lste no ha sido capturado.
SI de octubre de 1928.
S~or Ca.pité.n general de la primera :reglón.
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Circula 1'. Se aprueba la eX}>ulsión del Ejército, por
incorregibles, de los voluntarios comprendidq:¡ en Jo. si-
guiente relación, con arreglo al articulo 428 deL regla-
mento ~ra ap:icación de la ley de reclutamiento.
, 31 de octubre de 1923.
Seilor...
Autoridades Cuerpos en que servían NOMBRes
Nombres de los padres
\1
Naturaleza
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
en acordada de 11 del actnal, se concede ll.1 sargento
<le la octava Comandancia d'o tropas & Intendencia
Manuel DIaz Riv:era, real licencia para contraer JI1&-
trlmon1o con dofla Antonia Fern6.ndez Mulioz.
31 de octubro de 1923,
•••
VOCALES
31 de octubre de 1923.
general de la primera región.
el OeDera! eneariado de! despacho,




Se dispone que el comandante de InfanteJ.1a D. Flo-
rencio Latol'l'e Ranz, desempefie el cargo de vocal in-
terino de la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
provineia de' Tolt'do.
Padre Madre Pueblo \ Provincia
C. G. 2.-región Reg.lnf.-Borbón, 17 Soldado, losé Cantero Mora. IJ08~•••..... María ..••.• ¡tVilafranca y
I
11I V)sPalaci08 Sevilla.
IdeiD" a ••••••• {dem BadajoJ, 73 _. Corneta, José Nieto Brutánjl Maxio:in) ... Dolores .... ¡¡BarCelona •• Barcelona.
REI'IROS . 11··t;,MATERIAL DE-ALOJAMIENTO
Se conc«le el retiro para esta Corte, con el haber ., C~~c1tlar.. Se dispone que la real orden circu1ar de
pasiYO de 450 pesetas mensuales, que le ,será abon~uo 15 de marzo de 1890 (O; L. núm. 83), regulando el
por la Pagaullría de la Direcpi6n general de la Deuua suministro, conservación, lavado y duración del mate-
y Clase::: Pa:::iHl.s. a partir de 1.0 del mes actual, al ca- riaL de alojamiento para jefes y oficiales en pabello-
pitán. guardia alabardero, D. Antonio Perea Fernimdez. nes con cargo al servicio de aeuarte:amiconto, se haga
2 de noviembre de 192:3. ext~nsiva al materilil pall'a presos y arrestados, y sl'
Señor Comaneran!'.) general del Rt:'al Cuerpo de Guardias ordena que el plazo para la muda de ropas de camaAlabardero~. ~a el de diez días que marco. la regla octava de dicha
disposición. Mientras se dicta el reglamento para la
Seilores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y a:pllcación del real decreto de 3 del actual (D. O, nQ·
Marina (.' InteI'\'entor civil de Guerra y Marina y merp 220) los Gobernadores de Prisiones :Militares y
d'el Protect<>rndo en Marruecos. OOffiandantCs de Fuertes y Castil!os, expedirán un certi-
ficado del nlime.ro de jef('S y oficiales que durante el
mes hubieran sufrido ~risión o arresto y -del importe
a qtW a'lCienda el lavado reglamentario de sus roplli de
cama, documento que, interven~df:I por ol Comisario de
Guerra respectivo, servirá de JustUlca.nto en 1M cuen-
tas do caudales de los PlIIl'ques d~ In.tenden(Ji.a, par"
satiafacer su importe en met!lico. ..





Sefior Presidente del Consejo Supremo ~ Guerra y
MariIlla.
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
SUELDO, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Se concede al celailar de ediflo1os militares, con dee--
tino en esta Oorte, Jer6nimo G6Ill1ez Pastora la gre.ti
flcaeión de quince peset!l.Si meIlJlUa1es' para'casa-halli
ta.ción, a partlr de 1,0 de diciembre de 1922 hasta qUe:
se le tlroporciqne pabe1l6n en aIgl1:p. .edi.flel0 del ramo
de Guerra, rooramánd<;ee lo C¡OrréSpondiente al ejercl.
31 de octubre de 1923.
Se1l.or Oomanda:nte general de Ceuta.
Sef10r Interventor civil do Guerra y Marina y del Pro-
rectorad(¡ en Marruecos.
Se rooncede al sargento de· Ja Comandancia de Tro·
pas de Intendencia de Larache Fra.no1sco Rubio Pla-
zas, la peneión mensual de cincq pesetas, por a.cumu·
Jaci6n de tres del Méri!n Militar, oon dlst1nti~ rojo
qUJ9 posee.
So concede indemniza.ción reglamentaria al personal
que figtU'1l. en la relacl6n cursa.da a este Mindsterdo on
00 de septIembro proximo PnmWo, quo prJ:ncl.pla. oon
D. Manuel! Mart1nez G1I.rda. y ierznlna COn D. Juan
R&mos Freig¡ quedando eliminados de la misma Al.-
fqJ:l8O Gay, VIctor Vl1aseca, Antonio Ulloa Sa.bino La.-
carra, Culos Farrlls y D. Francisoo Mqja..
81 de octubre de 1923.
Se'!1or Capit!n general de la .cuarta región.
Sel5.or Inte1'?e11tor clvii de Gllerra y Marina y del Pro-
teetoradia en Marrueeo¡a.
INDEMNIZACIONES
Se ~.tima la petición del alférez de In~ndencia
D. Gonzalo Fernández Aragoné8, en sl1p:lca de que
quede &in efect<1 su destino a la. quinta ComandancIa de
tropas de Intendencia, porque al ser destinado, segUn
real orden de 28 de junio 111timo (D.. O. nl1m. 142),
'8. la PagadurIa. de Ha.beres de Gran Canaria:, con ca.-
ré.cter forzoso y por nivC'1aclón dB plantilla quedó on
vigor su 'PlllPCleta nllmero u.no, en la que solicltaba, en·
tre otros, el destino objeto de su reclamac16n.
81 de octubre de 1923.
·S~or Capitá.n general de Canarias.
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CirClblar. Se designa a los Comisarios de Sloorra
que se detalJan en JI8. siguiente relaci6n, para substituir
a la! que en :La msma se indican, mientras funciona.n
las oomi9ic,nes inspectoras de furrocarriloo, creadas por
real decrctr- d'e 20 del mes actual y real orden del Mi-
nisterio de Foo1.ento de 21 del mismo mes.
, 31 de octubre de 1923.
Señor...
,
Se COncede 'la. vuelta a activo a l.cB auxiliares de1.
Cuerpo Auxiliar dte Intendencla, super~umerario sin
sueldo, que figuran en la siguiente relaci6n.
31 de octubre de 1923-
Sefiores Ca:pitanes· genE'ra1es de la. primera. cuarta 1
octava r~giones. .
Se1ior Inte1-ventor civil de Guerra y Martna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Auxiliar de primera, D. Luis Montagut y Bru. dlspClnl-
b~ en la cuarta región.
Auxll1ar de tercera, D. José Aniaga Scoane, en la oc-
tava región.
Aurxiliar de tercera D. José Corredor Lorenzo, en la
;primera regiGn. •
el Oeneral encargado del despacho,
LUIS BIIIilICDDJIZ mi CM'l'JIO y '.1'oJus
VUELTAS AL SERVICIO
Se d.i.5pouc la ,ueIta a acth-o del auxiltar principal
elel Cu€r.\XI Auxiliar de Intendencia, de reemplazo por
enfermo en esa región, D. Manuel Lafuente Vanrel!,
quedando disponible en la misma.
31 de octubre de 1923-
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Inter,eutor civil de GUerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco~
"<Í''\ ciD anterior en adicional al mism.~ y lo del actual enl n6mina oorriente. 31 de octubre de 1923-Seíior Capitán general de la primera región. ~r;~1 Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-~ teetoracl() en Marruecos. -,:1"~ .
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DESTINOS
Se desti,~ al auxiliar mayor da]¡ Cuerpo AUXIliar de
Intervenci6n Militar D. Antonio Muil.oz Buendia d~
las oficinas de la Intervención Militar de eEa re€;iÓn.
& la Seccl6n de Intervención de este Ministerio (vo-
lutarill).
31 de octubre de 1923.
Seflor capitán g~al de la. segunda regIón.
Seil.or Subsecretario de este Ministerio e Intervertor
civil de Guerra. y Ma.ri!na. y dEil Protectorado en Ma.-
rruecos.
PREMIOS DE REENGANCHE
Cif'C'lllaf'. Se dispone se publique a continuación la
relación de las clases de tropa que han sido asimila-
das a suboficial., con el sueldo de sargento y en los di1l-
tintos perIodf:t:\ por la Junta Central de enganches y
reenganches.
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Ileg. Zaragoza, u ••••• M.O banda Ter6nimo Vll1verde Baen.... Jo
Idem Cerlñol., 42 •••• Mem ••.• Emilio lasto Izquierdo ••. • . Jo
Grupo F. R. ,. Alllnce-
mU t 5. ¡ •• * •••••••• idem l ••• I08~Reina I.ara•••• 1'" • • •• • • :tRer. Ordenes Milita·
res, '17 ••••••••••••• Mda. 1.·. Ambrosio Ana}. Ar..ay.. • • • • Jo
2.° reg. Zapadores •••• Idem.... Miguel Tornen P6rea::. • • . • • • ..
Ileg. InCante, 5 ••••••• Cüt .IIÑI. Mallas VIlla Galefa .
Idcm Amúlca, 14••••• Idom •••• Bibiano Ramol Maclarea •••. Id ••
Idem Garellano,43 ". Idea, ••• Sen6n Benito de la Iglesia. •• Id ••
Idem Más. 3.·.. Francisco Martrae. Gaya Id ..
BÓn. Cu. TalaTer., 18 r... ..,..tu. Panelano Monje Alejaaáre •• Id ••
Re¡. Laac:. Funesto, 5. 1'-.\ltrIffW Juan Jf:I'I11 Joa~ Senr ••••••• Id ••
B6D. Radlotele¡rafláde
campaBa. • ••• •• • • •• Idem.... rabio Luengo B:lvl.ra ••••••• Id ••










Se concede la vuelta & activo aJ. Comisario de Guerra
de segulIda claee D. JÓSé Pra.deVs Pedr&z8o supernume·
rario sin auel41 en 9SI& región, quedando dispomble
en 1& m1sma.
31 de octubre d,e 1923-
SefIor espitAn generaJ de la primera. reglón.
Seftor Internmtor civil de Guerra y Me.rina y del Pro-
tectorado en .Marruecos. .
CGnseJo SDDremo de Guerra vHarlDII
RETIROS
OirlJ'ldar. E:rc.mo. Sr.: Par la. Presidencia die este
Alto Cuerpo j con teche. de hoy, se dice a la DIrección
genereJ. @ ~ Deuda y Clases Pasivas. lo que sigue:
. '
. «En virtud de las facultades C<.'nferidas a este OO.a-
sejo Supremo por ~y de la de enero de 1904, ha acor-
. daAlo claslfi,ca.:[i en la aituaclón de :retirado, con dere-
l1ho al "haber mensua.l que a cada uno se les dalA, ~
los jefes, oficiales e individu<ls de tropa que figuran
en la sig!Üen¡!;e relac16n, que da. prlnei:pl0 con el roro·
nel de In!e.nteI1&, en reserva., D. José DIez FernAndez
y termina con el carabinero Melcllor S"nche7. Joya,;,
Lo que de orden del E%'CII1O. Sr. PresIdente tengo el
honor de comunicar a V. E. para su conociJ:njento y
efectos~ Dios guarde a V. E. muchos ab.Madrld




" Antonio Cobos Pba IT. coro em reserva .ICaballerla ..
" Juaa Ada Cuai"6s ITeniente (E. R..) ••• ¡Idem .
lO Demetrio Delgado P&rz •••• Otro (id.) ••••••••• Guardia Civil ••
D. J086 Dles J'e:mfndez •••••••• JCoroneI en IrVI•••• Intendencia•••.
"Leoacio Rodrfcaea de Arce O 1 •YMateos ••• " ...... " ..... " lo .. too en Id .... ""... ., " o~nler08 11 " .. " •
,. Pedro SaeozdeSiciJiayConcb.IT. coro mM. en nI.. Sanidad IIlli.tar •
.. JOI~Lu Luz."" •• " :... "" Otro 111" • 1; •••••• " ... Idem .. " "."."
.. J~ OJaya Fe1'11lDdo ".... Otro "" .. "•""...... "." (dem,."" '1 " "
lO Felipe Femúdes Samproa •• Comte. en raena. Infanterla••••••
lO R.oJ.du Rocbfgu.C2 Nra •.••• T. coro mb1 en na ~lIíidI.elMilitar.
" Vicente Bores Romero ••.••• Comandante...... míaateda•••••.
• CaJetano FreiD Comu """ 11" Otro .. """""• "" .. • ..... ldem .... "" .. ,,""""





















de midenela de 101 llltere..dOl
., delepdÓII por donde dnean eobral
.,.. .....
PecIIa












7So lO I octubre • 1923 'Badajos •••• ,.,. Badajoz ••.••' .......
. rafa Dirección grajo
7~O t I ideal •••• 192 lúdrld •••••. •• ela Deuda y Cia·
. lea Palivas ••••••
600 JI 1 idea .} .• 1923 reresdelaFron.,
ter•••••••• ,. C!diz ••••.••••• " ••
600 I » 11 Ilidea .... .'23 Madrid .. • .. ... Pagoa de la Direccióngra!. de la Deuda¡
y a.... P........, TI... d.,.,ho • ,"",tu d• .-
600 ~ z idem ••.• .923 ~drld........ (dem............. Idem.600 1 nobre ... 1923 Barcelona...... Barcelona......... (deD:!.487 I idem.•••• 1933 uón •••• 1 ...... LeÓn~ •.•••.••••••.dem.750 z ..bril .... 192 Granada ••••... G-anada•••• l ......266 J dabre•• 1923 Antequeri ••••. Málaga ............266 1 idem .... 1923 arcelo,ua •••••. Barcelona•••.•••••:t66 1 ídem ••.• 19:'3 Santa Cuz de
Teuerlfe .••.• Tenerife •••••••••




1 octubre.. ."3 Alicante ••••••• Alicante ••••••.•••
126
'"
I ¡elem •••• 192, Melilla ........ Málaga •..•••.••••
450
'"
I idem •••• 1923 Córdoba ••••• o' ,.6rdoba •••••••••.
162 11 ¡ idem .... 192.' }viede ........ Ovied,:, •••.•••••.•
183 3'1 r agOlJto... 192. teDa".......... Cordoba •••••••••
275 oS 1 idem .... 1923 001 Hermanu o Sevilla. 11 ..........




91 E ide..... .923 Montuiri•• o••.• Mallorca (Balearel)
22 1 aepbre •• 1923 UI108 ......... Burgo!•••••.•• , tI'
147 , nobre ••• 1923 Huesear ••••• , • Granada •••••••..•
38 I enero..... 1923 raDollerl ••••. Barcelona••••••.•.
171 1 octubre••
·9'3 Salva tierra de
Santiago••.•• Cáceres •• 111 •••••••
3S 1 julio..... ·923 Barcelona•••••. Barcelona•..•.• o"
196 1 IIiOSto... .923 Torrente •• o••• Valencia ••••••••••
171 1 Dobre • •• 1923 alamanca •.••• Salamanca ••••••.•
• I~ 1 idem ••• '11'23 arli'len&••••••• Huelea •••••••.••
!8 1 marso • •. 192~ A1eoy ••••••••• A.licante •••••••• , •
155 1 sepbre •• 1923 ,Milaga ••••••• o Ml.laga •••••••••••
38 02 1 'uio ••• '11923 Santander •••.• Santander••••• , •• o
s8 0;1 1 julio..... 1923 Pontevedra •• ,. Pootevedra •••••••
s8 02 1 dicbre... 1922 orua. •••••••• Coru:iia ••• , •••••••
A&wa o W'!I'JlOf.mpl-....
lO Enrique Garda PIeS ••••••••• Otro (Id.) ••••••••• IlIlf.... teria·••••.•
'" Manuel Vera Goaúlez••••••• Suboficial •••••••• Idem ••••••••••
lt. Boaifado Virlo Arecea ••• • •• Auxiliar principal. Intendencia ••••
, Jotqafn EclteYanfaMen&dez Sllbofidal IlIlfanterla '"
Rafael Marqub.a CtndDo ••••••• Sar¡ento üceaciado Ouardia Civil •.
Luis Parla GahicJ.o."." """ .. "" .. "" O'b'o ".... ""... "• "• "'.. Idem" Ji • , " • " " ,. •
Diego ROilIrfgaea Pn!d0ll•••••••• Sargento ••••••••• (dem.•••••••••
J086 Cerd.f l6nJles•••••••••••• \Herrldor l Artillena ••••••
.Aniceto del Pino •• • • • • • •• • • • •• Mállico 5,-........ .lmIlDterla •••••.
FranciBco Bajilla llui1o:.1 • ••• • ••• Guardia civil [." ... Idem ••• , ••••••
Antonio B:a1:en Ued6. • • •• •• ••• Otro licenciado •• [dem ••••••••••
Diego Leo Duque.. .. .. ••. •• • Gtutrdia civil l.· :Idelll .
¡míD Ilabaneda Piins..... • • • • •• Otro licenciado ••• Idem ••• , •••••.
Jlignel Ramos Soler Otro Hed.· inlitü •• Idem ••••••••.•
Eduardo Súaches 1IIartfn•••••••• Guardia civil E.·••• ldem ••••••••••
Dioaisio Burl es l.ax • • • • • •• • If Otro 11 • .. • •• Idcm ••• I ••••••
JUb Arabit Teruel••••••••••••• Otro 2.- licenciado. Idem •••••••••
Miguel Aseado .Ramfn:s ••••••• Carabinero ••••••• Canbilleros ••.•
And.r& Beoma Olaedaea. • • . • •• GlWd.civil ....-liecl.o Guardia Civil ••
6erardo Braga SobraJ .... ..... C'.arabinero Bcd.o.. C'.arabineroa....
Jos6GonJÜezDomlnpezAbeledo Otro ••••••••••••• Idem •••••••••
•
Müer ..... PUNTO
qDelel lID 'UO .... ~,euJ DE Rl!SlBl!NClA lilE L0S lNTJ!lU!IIJOS
NO..... .....
comsplIIIde .prrc1bblo y Dl!LI!OAOÓN POR DONDE DURAN CQSRAR
OQlernldones41••• _ •.,.




5aDtiago Gati6Tt:a Sil.......... o Carabine"ro ••••••• Carabineros.••. 180 66 1 octubre•• 1923 Puente Mayorga. Cádiz •••.•.•.••••
SllYador Lc6n San_••..•.•••. Otro ............... Idem. o ........ IS5 8cJ 1 idem •••• 1923 Celanova •••••• Orenle ••• l •••••• ~
HilariÓllllartfnes Pato••••••••• Guardia civil 2.-••• Guardia Civil •• 168 ,.. 1 nobre ••• 1923 ClIenca •••••••• Cuenca. tI ••••••••
, .... MedUao Pá"es ••••••••.• Otro 2.-licenciado. Idea •••••••••• 38 02 1 agosto ... 1923 TOledo ••.••••• Toledo •••••••••••
Diego lloreDoEat~ ••••••••• Canbinero ••••••• Carabineros •••• 180 66 I octubre.. 1923 Unes de la Con-
o cepci6n •••••• CádÍl.............
J-Muilos Cdadu ••••.•••••• G. Civil 2,· Jiedo .. Guardia Cirit ••• 38 02 1 agosto ... 1923 Guidalaiara •••• Guadalajara ..•....J- liadas N1tiIes•••••••••••.• ClrabiDeroJic.iDútil Idem -............ 133 62 1 sepbre. 1923 Benavente ••••• Zamora ._, '" ., ••
Mariano Otero BI1c:AJar ••••.••• G. civil 2.a Jie. iDútil ldem .......... no 67 I agosto ... 1923 Madrid •••••••• Pag.· dOe laDirección
gra!. de la Deuda
San Fernando..
y Clases Pasivas o
~uan Ramf:ra Cepero ... ~ ...... 0'trtJ 2,- ........... Idem. ••••.•.••• 156 87 1 nobre ••• 1923 CAdis: ........ , ••.•
rancillCo Reboredo .Fern4ndes • ~biPero•••..••• Carabineros•••• 178 16 1 ídem .... 1923 San Sebastián •• Guipl1scoa • .••• ..
Yelchor S&che2! Joya•••••••••. Otro ••••••••••••• Idem. •••.•••••• 178 16 1 idem .... 1923 IGranada o •••••• Granada., ••.••...
Madrid 11 de octubre de 1923.-El Genecal Secretario, Luis O. Quinfas.
MADRID.-TALLEREll DEL lliPosrro DlIl LA Gu~
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